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Abstract
?The main purpose of this paper is to evaluate the educational effects on school children by the introduction of 
rice-fl our-bread into school lunch. Rice fl our has been attracting growing interest from researchers, mass media, 
and consumers. It is expected that rice-fl our product can let children know a food self-suffi ciency ratio, new ways 
to eat rice, gastronomic culture, and agricultural problems in this country. However, the investigation and research 
on these educational effects have not been addressed fully. Thus, we conducted survey to approach this aim to 
school children in Chiba, and then analyzed statistically by estimating a logistic regression model. The results 
revealed that the children in the municipality that has introduced rice-fl our-bread know better about rice-fl our-bread 
and more often eat it than those in the municipality that has not introduced, yet. Therefore, a wide variety of menu 
on rice-fl our products will increase the consumption of rice and eventually food set-suffi ciency rate in this country.
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